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【学術論文］
故木田和雄教授略歴・著作目録
【略歴】
兵庫県神戸市長田区の西代寺に生まれる
旧制慶應義塾大学経済学部予科入学
新制慶應義塾大学経済学部2年病気のため中途退学
甲南大学経済学部2年編入学
甲南大学経済学部卒業
京都大学大学院経済学研究科入学
京都大学人学院経済学研究科修士課程修了
(411)以7
京都大学大学院経済学研究科博士課程所定単位取得後退学
関西大学商学部助手 (1962年3月まで）
関西大学商学部専任講師 (1965年3月まで）
関西大学商学部助教授 (1974年3月まで）
関西大学商学部教授
関西大学学生部長代理 (1975年1月まで）
関西大学学生部長代理事務代行 (1975年3月まで）
関西大学学生部長代理 (1976年9月まで）
関西大学商学部長代理 (1977年9月まで）
関西大学商学部長 (1984年9月まで）
関西大学大学協議会協議員 (1987年5月まで）
関西大学一般教育等研究センター所長 (1990年9月まで）
学校法人関西大学評議員 (1992年9月まで）
逝去
著作目録
セビリヤ商人ギルトの貿易独占 関西大学商学論集第3巻第3号
1958年8月
碑 (412)
キューバの経済構造と土地改革 関西大学商学論集第5巻第6 • 7合併号
1961年2月
イギリスにおける大量生産方式の萌芽
ージェームズ・ネスミスを中心として一 甲窓第5号
ラテン・アメリカにおける士地所有形
1963年7月
態の特質
グアテマラ総督領における藍産業
ラテン・アメリカヘの日本の進出
西印度商船とセビリヤ貴族
米州大統領宣言と中南米共同市場
ラテン・アメリカにおけるアメリカの
新植民地主義
中南米経済論の学習
土地所有構造と農民諸階層
ラテン・アメリカにおける新植民地主
義と土地問題
関西大学商学論集第9巻第1号
1964年4月
ラテン・アメリカ研究第5号 1964年12月
経済（日本独占資本の対外進出特集）
1966年8月
堀江保蔵編「海事経済史」海文堂
1967年 1月
経済 1967年10月
月刊アジア・アフリカ研究
第8巻第9号 1968年9月
関西大学商学論集学習指導号 1969年4月
ダイヤモンド地域研究講座8
「ラテン・アメリカ」 1971年3月
「世界経済と帝国主義J有斐閣
1973年2月
Characteristics of the Varied Kansai University Review 
Forms of Ladndownership in of Economics and Business 
Latin America No.1 1973年3月
チリの社会経済構造 岡倉古志郎・寺本光朗編著
「チリにおける革命と反革命」 1975年11月
「国家資本の概念をのべ，現代におけ 種瀬・川鍋•深町・村岡編
るその意義と役割を記せ」 「マルクス経済学の基礎知識
一基礎概念の論点的究明」
「後進国開発論について概要を記せ」 1976年11月
国民経済の自立と南北問題
日本企業の対アジア進出とその影響
ー近年の動向を中心として一
チリの経済自由化過程ーヒ゜ノチェト
政権の民営化を中心として一
［その他l
事典項目
コスタ・リカ
コロンビア
ブラジル
キューバ共和国
（社会主義諸国の経済 2) 
ラテン・アメリカの経済統合
(413)以9
小野一一郎•吉信粛編
「南北問題入門」有斐閣 1979年3月
吉信粛編
庫済摩擦と構造変化」
関西大学経済・政治研究所 1989年3月
関西大学商学論集
第37巻第3• 4号合併号
鹿島研究所出版会
社会科学大事典7
鹿島研究所出版会
社会科学大事典 8 
鹿島研究所出版会
社会科学大事典 ， 
大月 経済学事典
大月経済学事典
1992年10月
1969年4月
1969年6月
1970年10月
1979年4月
1979年4月
A.エマニュエル／C.ベトレーム／s.アミン／C.バロワ著
原田金一郎訳「新国際価値論争」
拓植書房， 1981年
復且大学ラテンアメリカ研究室
「書評」 9月
日本ラテンアメリカ学会
会報第39号
1983年8月
1991年4月
